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Annotatsiya: Buyuk Xitoy devori haqida eshitmagan kishi bo’lmasa kerak. Uni 
chet elliklar uchun ham, xitoyliklar uhun ham mamlakat ramziga aylangan desak 
mubolag’a bo’lmaydi. Devorning ta’mirlangan qismiga kirishda Mao Tsze Dun 
yozdirgan xatni o’qish mumkin: "Buyuk Xitoy devorida bo’lmadingmi, demak, sen 
haqiqiy xitoylik emassan". O’ylab qarasangiz haqiqatdan ham shundayligiga amin 
bo’lasiz. 
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Abstract: Probably no one has not heard of the Great Wall of China. It is no 
exaggeration to say that it has become a symbol of the country for both foreigners 
and Chinese. At the entrance to the repaired part of the wall, one can read a letter 
written by Mao Zedong: "If you have not been on the Great Wall of China, then you 
are not a real Chinese." When you think about it, you can be sure that it really is. 
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Agar tarixga nazar tashlaydigan bo’lsak, Xitoyning butun tarixi mobaynida 
uchta asosiy devori bo’lganligi oydinlashadi. Ularning har biri 10 000 m (5 000 km) 
uzunlikda bo’lgan. Xitoy an’analariga ko’ra 10 000 raqami alohida mazmunga ega 
bo’lgan. 
Devor umumiy hisobda 2000 yil mobaynida qurilgan (eramizgacha III asrdan to 
eramizning XVII asrigacha). Birinchi devor "Xitoy zaminini birlashtiruvchi" deb 
ataluvchi imperator Tsin Shi Xuan nomi bilan bog’liq. Uning qurilishiga 500 ming 
odam jalb qilingan. Minglab olimlar ham devor qurilishiga o’z hissalarini 
qo’shishgan. Devor o’z vaqtida muhim harbiy-strategik ahamiyatga ega bo’lgan. 
Qurilishga jalb qilinganlarning ahvoli nihoyatda og’ir bo’lgan. Holsizlikdan 
yoki biror boshqa sabab bilan o’lganlar to’g’ridan-to’g’ri devorga "qalab" 
ketaverilgan. Shuning uchun bu "Buyuk qurilish" xalq tilida "Qayg’u devori" deb 
ham nom olgan. 
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Ikkinchi devor Tsin Shi Xuan tomonidan qurilgan devorni buzib, xitoyliklar 
ustiga muntazam hujum uyushtirib turgan xunnlardan himoya qilish uchun qurilgan. 
Uchinchi devor qurilishida 1 millionga yaqin odam ishtirok etgan. Qurilishda 
har bir minora ikki tomondagi minoradan ko’rinib turishiga katta ahamiyat berilgan. 
Bu turli xabarlarni tutun yoki nog’ora ovozi yordamida bir-biriga yetkazish uchun 
kerak bo’lgan. Bundan tashqari xabarchi markaziy shaharga axborotni o’z vaqtida 
yetkazishi uchun otlarni almashtiruvchi tayanch nuqtalari qurilgan. 
Pekin atrofida devorning bir qancha qismi sayyohlar uchun ochib qo’yilgan. Bu 
yerda ta’mirlanmagan Simatay qismi ancha qiziqarli. Devorning ta’mirlangan, ya’ni 
bo’yalgan qismlarini ko’rib, uni ming yillardan beri yashab kelayotganligiga 
ishongingiz kelmaydi. Simatay qismida esa o’zingizni xuddi mo’jizaga duch 
kelganday his qilasiz. 
Buyuk Xitoy devori, ehtimol, qadimiy me'morchilikning eng mashhur 
yodgorligi bo’lsa kerak. Xitoyning shimoliga 8000 km dan ortiq masofaga cho’zilib, 
devor Yer yuzidagi tarixning ajralmas qismi hisoblanadi. O'nlab yillar davomida 
ushbu tuzilmani qurishda yuz minglab ishchilar ishlaganlar. 
Endi biz uzun toshli ilonga hayrat bilan nazar solishimiz mumkin, va u atrof 
muhit landshaftiga shunchalik tabiiy ravishda singib borgan. Lekin ko'pincha 
fotosuratlarda yoki ekskursiyalarda biz bu buyuk strukturaning faqat o'rta qismlarini 
ko'ramiz. Bizga Buyuk Xitoy devorining boshlanishini juda kam ko’rsatishadi. 
Rasmiy ravishda u Janubiy dengiz sohilida joylashgan bo'lib, aynan o’sha yerda 
qadimiy Xitoy muhandislari tomonidan rejalashtirilganidek, tashqi dushmanlarga 
qarshi mudofaa tuzilishini tugatish mumkin edi. 
Shu bilan birga, devor suvga shu tarzda kirib ketadiki, chuqurlik piyodachining 
yoki otning harakatlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun yetarlicha katta bo'lishi kerak edi. 
Xitoyliklar sharqdan g'arbga cho'zilgan devorlarini ulkan ajdarho bilan taqqoslashni 
juda yaxshi ko'rishgan. Shu tariqa, devorning eng sharqiy nuqtasi "Ajdar boshi" deb 
ataladi. 
Ammo qaniydi hamma narsa shunchalik oddiy bo'lsa! Shimoliy mudofaa 
inshootlarini qurish miloddan avvalgi V asrda boshlangan, Xitoy esa ichki 
jangchilarga bo'lingan edi. Har bir sulola devorning o'z qismini qurardi, bu uni 
kamida bitta dushmandan himoya qilish imkonini berardi - bu holda dushman sifatida 
shimolda yashagan Hunnu ko'chmanchi qabilalari qabul qilingan. 
Sulolalar almashgan, bir hukmdor uy boshqasi ustidan g'alaba qozongan va har 
doim devor qurilishi turli joylarda yangidan boshlandi, har doim ham bir-biriga 
bog'lanmagan. Ba'zi qismlar ajoyib saqlanib qolgan, ba'zilari esa landshaft orasida 
unchalik ham farqlanmaydi. Ko'rinib turibdiki, bu birlashgan mudofaa tuzilishini 
haqli ravishda Buyuk Xitoy devori deb atash mumkin. 
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Inshootni qurish oson bo‘lmagan. Shimoliy mudofaa qismini qurish miloddan 
avvvalgi 5 asrda, Xitoy qabilalararo urushlar iskanjasida qolgan vaqtda boshlangan. 
Har bir sulola devorning o‘ziga tegishli qismini qurgan, amaldagi boshqaruv makoni 
boshqasi ustidan g‘alaba qozongan va har safar devor qurilishi bir-biri bilan 
bog‘lanmagan holda turli joylardan boshlangan. Inshootning ba’zi qismlari bizgacha 
juda yaxshi holatda saqlangan, boshqalari esa landshaft orasida bazo‘r ko‘zga 
tashlandi. O‘z-o‘zidan, bu mudofaa inshootini Buyuk Xitoy devorlari deya atash 
mumkindek ko‘rinadi. 
Biroq devor haqida birlikda gapiramiz. Bu Chin Shixuandi sabab: u qabilalar 
orasidagi urushlarga barham berdi va mamlakatni birlashtirib, turli mudofaa 
inshootlari qismlarini yagona devorga jamladi. Qayerdadir yangi devor qurishga 
to‘g‘ri keldi, yana boshqa joyda esa eski devor ta’mirlandi. 
Albatta, o‘tgan yuzlab yillar mobaynida mamlakat chegaralari o‘zgardi. Ilgari 
xitoylik imperatorlar hokimiyatiga qarashli bo‘lgan yerlar hozir boshqa davlatlarga 
tegishli. Masalan, Shimoliy Koreyaga. Axir aynan o‘sha yerda 
Buyuk Xitoy devorining boshlanish qismi joylashgan. 
Buyuk Xitoy devorining oxiri uzoq g‘arb Szyusyuanda, miloddan avvalgi 2 
asrga tegishli bo‘lgan eng g‘arbiy qo‘riqlash postlari o‘rnida joylashgan. Ular “Nefrit 
eshiklar” deb nomlangan. 
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